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NOTA PRÉVIA 
Trata-se de um estudo que tem por finalidade identificar a expe-
ciência emocional do enfermeiro durante seu desempenho profissional, em 
duas áreas epecíficas de atuação: UTI e clínica médico-cirúrgica. Pro-
põe duas etapas seqüenciais para coleta de dados, com emprego de 
questionário e entrevista não diretiva, na I s e 2* etapas, respecti-
vamente. Os dados da 1* etapa serão submetidos à análise quantitativa e, 
os da 2* etapa, à análise de conteúdo, com emprego da técnica de repre-
sentação social. 
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This survey aims to identify the nurses' emotional reactions when 
dealing with patients in Intensive Care Units and Medical Surgical Wards. 
Data will be collected in two phases: for the first phase a questionnaire 
will be used and for the second, a non directive interview. The first phase 
data will be submitted to quantitative analysis and the second will be 
analysed through social representation techniques of the contents. 
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